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ABSTRAK 
 
Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi berkembang 
sangat pesat, salah satu perkembangan itu terjadi pada teknologi informatika, 
teknologi informatika banyak sekali diaplikasikan pada peralatan-peralatan 
elektronika yang digunakan setiap hari. Dengan kemajuan itulah di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru yang berkembang menuju 
lebih baik. Bendungan air merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan 
laju air. Bendungan air memiliki pintu kanal air yang berfungsi sebagai pembuka 
dan penutup untuk mengalirkan maupun menahan aliran air. Sehingga sistem 
pintu air (spillway) pada bendungan masih menggunakan metode manual yang 
artinya pintu air harus selalu dijaga dan dikendalikan secara manual oleh tangan 
manusia.  
Proses pengendalian pintu air otomatis dengan metode yang akan digunakan 
adalah perancangan rangkaian sensor ketinggian air dengan ultrasonic, rangkaian 
minimum sistem mikrokontroller Atmega8535, rangkaian driver motor DC untuk 
menggerakan buka-tutup pintu air, rangkaian Buzzer bunyi peringatan, rangkaian 
push button dan rangkaian LCD menampilkan informasi ketinggian air. Serta 
didukung sofware dalam membuat program sesuai cara kerja pintu air (spillway) dan 
pembuatan prototype guna mendukung proses cara kerja sistem berjalan dengan 
semestinya.  
Pada proses hasil pengujian simulasi pengendalian pintu air otomatis 
dengan warning alarm dilakukan dengan 4 kondisi ketinggian air yang berbeda-
beda untuk mendapatkan tingkat berhasil atau tidaknya sistem yang telah dibuat 
tersebut. Selama 4 keadaan tersebut, sistem dinyalakan satu persatu dengan setting 
level atas dan level bawah dengan kondisi yang berbeda-beda agar semua jenis 
percobaan simulasi dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
 
 
Kata Kunci : Pintu air (Spillway), Mikrokontroler, Ultrasonic, Motor DC 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi berkembang 
sangat pesat, salah satu perkembangan itu terjadi pada teknologi informatika, 
teknologi informatika banyak sekali diaplikasikan pada peralatan-peralatan 
elektronika yang digunakan setiap hari. Dengan kemajuan itulah di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru yang berkembang menuju 
lebih baik.  
Bendungan air merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju 
air. Bendungan air memiliki pintu kanal air yang berfungsi sebagai pembuka dan 
penutup untuk mengalirkan maupun menahan aliran air. Ketika tinggi air diatas 
standar kapasitas bendungan, maka pintu kanal air akan membuka. Sedangkan 
tinggi air dibawah standar kapasitas maka pintu air akan menutup. Turun naiknya 
tinggi air tidak dapat diperkirakan secara akurat, sehingga dibutuhkan orang untuk 
selalu mengontrol ketinggian debit air, serta agar waduk tempat menampung air 
tersebut tidak bah ataupun waduk tersebut tidak roboh. Apabila nantinya terjadi 
hujan deras yang mengakibatkan curah hujan tinggi sehingga tidak memenuhi 
daya tampung waduk tersebut, haruslah air yang ada di waduk dibuang melalui 
pintu-pintu air (spillway) yang ada pada waduk tersebut ke sungai-sungai yang 
sudah terhubung dengan pintu air (spillway).  
Pada saat ini sistem pintu air (spillway) pada bendungan masih 
menggunakan metode manual yang artinya pintu air harus selalu dijaga dan 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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dikendalikan secara manual oleh tangan manusia. Dengan cara manual seperti ini 
membutuhkan waktu untuk menuju lokasi pintu air (spillway) sehingga kurang 
efisien waktu. penggunaan peralatan yang seperti ini masih banyak dimungkinkan 
adanya kelalaian atau human error yang bisa menyebabkan bencana banjir, 
ataupun kekurangan persediaan air.  
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat suatu alat yang 
mampu mendeteksi kondisi ketinggian air , dan alat tersebut bisa mengendalikan 
pintu air secara otomatis. Hal inilah yang melatar-belakangi penulis untuk 
mengambil tema ini dalam tugas akhir yang berjudul “Simulasi Pengendalian 
Pintu Air (Spillway) Otomatis dengan Warning Alarm Berbasis 
Mikrokontroler”. (Sumber : Fakultas teknik elekto-Universitas negeri 
yogyakarta, http://elektronika.uny.ac.id/index.php?hhajoo=eryuuc&&uyuih=38) 
 
1.2  Rumusan Masalah  
Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang di atas adalah 
sebagai berikut :  
a. Bagaimana mengendalikan pintu air (spillway) secara otomatis ?  
b. Bagaimana merancang sebuah perangkat berbasis mikrokontroler 
yang dapat mendeteksi ketinggian air ?  
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk memfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut :  
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a. Sensor yang digunakan adalah sensor Ultrasonic.  
b. Sistem pengendalian yang akan digunakan sebagai pengolah  dan 
pengatur port yang difungsikan sebagai portabel data berbasis 
mikrokontroler ATMEGA8535.  
c. Penggunaan Motor DC sebagai penggerak pintu air.  
d. Alarm Buzzer sebagai bunyi peringatan akan intensitas ketinggian air. 
e. Penggunaan software AVR code vision untuk pembuatan program 
pada mikrokontroller dengan bahasa Pemrograman C.  
f. Bendungan disimulasikan dalam skala kecil.  
g. Penggunaan LCD untuk menampikan informasi. 
h. Push button sebagai setting ketinggian level atas dan level bawah. 
 
1.4.  TUJUAN  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah Merancang dan membangun sebuah alat 
pengendali dua pintu air (spillway) otomatis dengan Warning Alarm berbasis 
mikrokontroller.  
 
1.5. MANFAAT  
Manfaat yang diharapkan pada penulisan tugas akhir ini antara lain adalah:  
a. Dengan dibuatnya alat ini maka simulasi sistem pengendalian pintu air 
tidak lagi secara manual yang membutuhkan waktu untuk menuju 
lokasi pintu air (spillway) sehingga kurang efisien waktu, penggunaan 
peralatan yang manual masih banyak dimungkinkan adanya kelalaian 
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atau human error yang bisa menyebabkan bencana banjir, ataupun 
kekurangan persediaan air.  
b. Dengan adanya Alarm Buzzer sebagai bunyi peringatan akan luapan 
volume air yang berlebih, sehingga efektif mengurangi kekhawatiran 
akan dampak bahaya banjir.  
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trayer error  dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya :  
a. Metode Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-
sumber lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat 
simulasi tersebut sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Metode Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan simulasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan media mikrokontroler. 
c. Metode Uji coba alat dan evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
simulasi untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja 
dengan benar sesuai dengan konsep yang diajukan atau tidak. 
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d. Metode Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan tugas akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang 
diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan 
konsep tersebut yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
e. Metode Penyusunan buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir, dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan sistem. 
 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 
menyangkut sistem pintu air, motor dc, buzzer, ultrasonic, 
serta konsep dasar mikrokontroler, konsep dasar 
komunikasi serial dengan komputer. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang 
perlu dianalisis dan digunakan yang meliputi : kebutuhan 
data, kebutuhan hardware , kebutuhan sofware, 
perancangan sistem yang berbasis mikrokontroler, serta 
analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari simulasi 
yang telah dibuat sebelumnya, dan ini merupakan bagian 
yang paling penting untuk menjawab dari permasalahan 
yang terjadi. 
BAB V : UJI COBA DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari simulasi yang 
telah dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap 
program serta cara kerja apakah sesuai dengan tujuan yang 
dimaksud. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 
dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas 
akhir ini. 
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